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BJC _i!:! _lill"I]: i
• HOJ~E,IDAlIO il • RO', 'UND, ,"UP',
JANUAItY 15, 1!i51
/
r
--,,~~~-,~"-_ .._'-' ---~ ---- ~- ---~---_._-~ .- -~---------_.
Hower Jains Sen. Church;
Will Leave at Semester
Alt"r '''''''hill;: at H<!l;~' JUlllol' colk,:" for 0I1l' ''''Ill(-.>t.'r, ~fr_ \\'illll Jlo w:c-r is 1('iI\'ing soon for Wash-
'1ll~IOIl, Ill' "h .. l<' /i<''' (\1 ~"!"\,, ilS :,ll ,,,d., 10 j'bho', n'<'l'ntly .-l\-cll ..11>('m')(Tillic ~..nator, Fr ank Church,
Wh"ll h.' ill/'\'" III \\'",hll1~:loll, nc,. /11' \\1111.' gn'l'tl'd by his \';11,·. I'hylli" ..... ho has already accepted
!lw I",.';t.t>n 01 1~·!'"'Il:.I ,.,.'1 .. \;11:. I~. S"Il:!I"r Church.
1-: .... 0 ,"',,;;;h I!', ha, I".ll lu-re only a -hort tim". !.Ir. I!o·.\,·r hilS rndvcd plo\'ed himself capable as
illl ll"tr",ctOI j/l EIl;;1Jdl .1Iod ,p ........h. I,,-'tel.·, ('!l-cllll;; 10 IlIk .. on tilt' n"'l'0n~ibility of coaching the debate
t,';\1I:
~I! 11,,-.\,'1' 1.'(·,.1·•• ·,1 hi, I:,,.h ;ellO.,l .·,l';e;lliOI1 in IllS hump town of Emml'll, lind then at tendr-d Lewiston
Slo.,," :';olm:,l ,pi".,!. v! \\hll'h In- \\;.,.,t'Hklll 1>,,,ly pt)"i'knt, III 1~111 lu- ,':-:l<ju:lll'1l from Ihl' Lewiston
In')tHHt~U:l '.'..th :t tt·;~d:l_·r ... ("('f'.. .~-.-----_ .•. ~,-. ,-~_._-_._ •• _---_ .. --._.------'--._~ _.~-
uncan Taken By Heart Affack;
iwork Still Adorns Campus
t:f;('.l t I'
'11111",.) c",. .....,. ~
"I'1.j< c.~l1 1,u:n t"nC!l' :-:..~nl W;j~
~t.tlwth;I;,: tw c-n-_~ld~l't (r\ I'dr-I- -*<
.\t'ru:\t::·-~:b. iw t-nhft-d rh(' n:l\)
at I }"~j;t!('r of 1~.11 un'.! \\;t-;. :j .....
"l,.:nn:! ttl fil,:};! tLl~nir;;: III Tt·\.:l~,
1n 1',-'~ ht· \\ ;1~ (·('!n!t;;~," ;OnIL(! ~;.~
" f.,:h1'·r 1'11"1 .11 tl1l' t'lllt"d
~Ltt1-'" ~1t.inlH·~ :~.J'i{! ]t.i1:) ~:\\\
Ihl' t'!;" or tu~ lluHLn) (".-Ut..t·r.
•. ,i' J~
",\mahl antI Ihp !'\iI:hl VisllOI<' "I .\111;1 h1 ;lllti-~ft;;h(~;'-;t-It~-F;,i~
a OIl!' oct "IM'r", \\111 h.' 111'\',,'nkrl <I;\~' nh:hl IM'If0I1110m'<" whitl' Ihl'
in thl' I\JC awhlt\[ illlll on II/l' ,,,nl<' I"ks wll\ lx' hiit'd hy Bar-
I\ij:hts "I .lanllary Ix and 1\\ ,LII I- h.ILI \lratt :lIul ,10:111 \\'lIl"ll Salur·
IIlI: al ~:OO l'111 'l'w .'nlin' 1'1)" 1\;'" nit:ht. Th" kinl:s lor both
"'Illation is IInlkl' tlu' ,Iudenl Ih- p\:'l1illl:S an' liS follows: J)on JIIIIl-
,,'r!iol1 ,'I s,'pIIl'11101" Sahalo'" I'll,'\{ as l'asp;u'. Charks !'\aylor as
I~'!'\t'llll, ~lt'khi"r antI (~"l'y J,('ySl'l' as Bal-
,\11 01 till' ka,III1): parts will 1~' Iha/nr. 1)n\'l' (;n'il will appI'ar ns
('l1ach'.1 hy ,hltklllS allli sluIlt-nl Ih.' pal:" IIn,1 nWI11I",rs of th<'
nWI11IM'r" of tilt' ('on1l11111111yor- a cappella choit' will porI ray Ihe
dwslra Will I"'\l\it'" till' ;lCCOIn- ,1H'phl'rds.
p"nitlH'l1\.. Ilt'lH) l\!atl"'n ,111,1I\"r- i 'l1u' op<'ra ('.'nIPrs llrollnd n crip-
1110 Ha,nlu".'n will 1111 tlH' ro1l's: pl.'t1 Iitt)l' ~h.'plll'''! cnll<'d Amahl
; and his 11101h<'r, nil illlp0\'l'rishN!
!willow, r-:"Ihln~ Is kfl In Ih"1ll QI
h T . T Be Hid' I till' lilllt' Ih(')' l'wr had and IhpyS OW ryouts 0 e !at'\~ now fllN'l! wilh hlll1g<'I' alllli('()ltI In Ilwlr l'mply' hOllsl'. •
"I( slllMnls clIn sing, dal1t't" lid 1 Thn'C wls<' m('n. 011 I he ii' way
or pili)' Iltltll)··wlnks with mllnholl' 110 1Il'lhkh<'m, slt,p nl Ihl' hut lind
<'0\'<'111,WI' wan I Ih('/Il! I!" !lh\' slIitl. j IIsk 10 hI' Ink"n In for th(' I1llthl.
MlsN Hh'<,1\ ,Inlt'd 111II1 1l')'OUIll11/\mnhl IIIllI his molhl'r wt'!comt'
hllw b('('n IIch<'lhMd l'lIl'1y to al., lIw/Il liS wt'11 liS Ihl')' enn nnd
low R\lld.'nl!! IMnlly of n'Ill'lInl:\lllIt~ l1Iuch IIsltmlsh('l! nt the spl('n-
tlm(' I~tw('t'n audilion allll IICIUlllldot, of t hl'l I' rolx's I\nll thQ wenllh
IlI'l'COnnnncc," I IContinued on pl~1' 21
Tr,;uh'"&: .truh ..·ulun ('hu~n
H".'.£' Jl_~:;~('t- collI',:'" t~ I~ot the
Ill"t ,.('/",'\..1 "I \\l"rh ~lr, )!..\\l'r
h:l't !:\Zit:ht ~.;n :-dtp!" j.:r~ld:;;lt •
it~f: ft'.i!ll ~LI:;!I'n1 1:,v. !> ..chonl Hl
1';-1'.1. h~" ('r:::;\~:nt 1n ,tv"- (J("cu-
i""CI\il ,·t tC;ich:n;: :n th.' {":tll'~
o! :-::H;~J\'. Ii)\\~t; (_~!t'''''';1. '1't'\ ,-"'-.
an~1 ~,;tt tI,·. \\'~l ..t1in/:tnn 1hit 1f1,:
thl-~_-f' );Jlr· ....hp lf~ ...tnic!q' C"I.Hn;-~·S
Ifl En~:h·.h ht ...tfH)'. ~:q\ f·tlltl1cnt ,
.. " ~n .\tllf-rd'·"I'n. S..l.'qt!:,r,t! ~.tr r ·_~t~\-;\n f";1~1i(' to :~nlt f'nntdt1por!H-Y liIlill1cnl"-:
.~ !o 11,.0.".' in 1~.1~) 1f.o \'.\'\ Ir:.\:t~~~dhi ~,t;!t)· Aftt..'r :H",,,,o,(·pfJ!li: a tf;;lchln~: I)()*
",I:o'n at ltJC. ~!r. \1",\1'1' 111-
tCJjtk.' ttl '-l,ttl,- ,idWIL bltt, fol·
in',\. ;L;.: ~i':Lit()r ("}:!1f ch'~ t'lcctinfl"
OIl. c:dl p! d:;ty c;t.ni~· ;!}~;dt1, nllt
"nl~ I" h;m 1>\:1 it", .1lfl'" ai'"
1"h" "II,·
"",,"11\ "n.1 .. ,.\rll.h .:~I'r,·'"I ..' ....
,\1 iuc ~!r. IIn\\,·1' 11,,'0 mil'j,o
;tn InikhtJ}l- tn;uk \\:'11 l-:\th ,tn·
,knl\ ~\nl' f:lC'IHy .\c·(~ol(IItH: h-
'\.h 1I,lldl, I'n,:h,h '!<-I':I/'II11<'/11
tH-;';), "I ,')I!JUlll' ~f'fi;,tnr <.·hutch's
J":,I,'IlWl1t III <'I""":Il:: Mr. \In\\('r
:1'\ ntl :lil'.'" \\',- fr'!'1 a \Tly ~(·tl-
o~l'" ItK"- t\) Ih" (~cIJln:p. 1',1.% tk'\1 ..
larl\' 10 Ih" ,kh.ll.· J:nllil', \\'"
"b,; f""1 Ih,,1 hi' l:nll1,: IS a n'al
I"" Itl Ih" End:'h ,1.-1':1, tntl'nl !ll
nhlt'h 11'.' ha'- rnaftl' It ~:f'nUlnp con·
Inlolili(\11 111 Ih.' ,nn",I.'!' h,' I""
IM...n h":t'"
~Ir, IIn\\ .'1', hllll"'lf. <'I:dlll" ItlC
III ha\ " "a !I\." 1111.'n',I<'<\. nil'll
'11l,klll I..,h· \\I"ch "lkr .. a ..hal,
('111,1011\ \\,'1'<' 111'",," Ihro'li:h !llt' -1"111:"10 lilt' l .. ach"I'J\ in IhIS 111,11'
i ..aml'lI' ,.-11'"'1. Ih... ~d"lw" IJ\III<I-
I II 11I11''Il"lll\!. Ih ... 1l<lmlni,II"UOtl nil' Ill,: -11 .. ' oplllion fOI nll'1l hy ~1\l(,,"I1'"
IIn,1 1111' lI11lhlorllltll, IInlHI faCility of Mr. II,}\\,'\' cnl1 w('
'11", kl;I.latnr, nn,1 Inl'lIlty nwrn- 1M' Iolllllllll'<\ Ill' with n ,lnl<'I1WI11
h,'r~ l:alh"r",1 In Ih.' l\'lIlilorilun II\' tilt' 11I,',l<knl of It'c' I II' Ell'
1,,1' ntl n'\<II".' h)' t h ..nr W. \\'orlh: ';'ll" II Chalk,': "W., \"1)" Illll('h
wlrH' \\ho i" Vlel' prl,,"knl of Ih' I. "'I' II' 'I I. J ' Ic',·r.-l \<"1111' ., I m\l'r, \\ Hl n
'l,ul"III" nnt! h":lld of Inl'''''''' for HolM' UIIlol'" . I I' 1, , I I: Ih.' .hlllt Ilnl<" hI' la~ M','n ll'1'1'.
"'1\0',1 n. hi"'''' ',"<llkl'c'. A 11'cl'Illion III till' SIIIt .'n" . I I 'I f.' . I I' hns l·.lI1\1' .-1",,' In I W 11'111" 0t·" Ilwrnl",u of' Unlul1 1I1:1lk,'t! Ihl' I'onc 1I~llllI ll' ' I f' II' \",I ' i holh ~ll\lklll" nn. ,11'11), ••
•• ,Iall' 1.·;:I..laltu't".' till' ('Ill' nncl on('·hnll hOllr lOllI', I II til " I I slIl'('1"" nl
r' ,.;, Smyll.. orlll i _' iwbh I III no In" :"' ' :., I I hi. Il<'W IMI\I III \\ n,hill~lnn.
" \\ ,'It' I'ollllall)' I,,· d "I
0,· L",mplls :-;lIl1tlny 11K Ball Postpone '
I .•ll;- It. nl 1:00 Il·II1'1 r •
lit 1:"";/.,.1, 1I1H,I,l'nn(~t, 1111' I1\'R Gnltll'lI 1'11I1Ill' hall, Variety
Ill" h:I"lnlnr" wllh ,which wn" ~dll'tllll<,cl to Ink(' plnl'('
ut,li"!.:" nnd r/lcllllll'lIlll1l1t Hn,IIII~)', Jlllllln~y 12, I:~~TI')'(lIl!N for Ihl' IInl1ulIl llclln
llf'l'I1 JlllftllMlIll"d.lllllll t I'hrllary ~J. I'RI OI1l<,gll \'lII'i<'ly !\hoW will Ill'
I""", tHld ho ..\t..."C'l' \,nll. I1I'W dnll' will I1lllk<' It JlOR- twltl J,nnu,lIl1' 16 1I1ll! 17 In hulltllnJ,l
I" or Idnho counlll'lI lIlhll' ror Ihe lK'1l 10, R<'1<'CtR Inrl{- T.t lit 8:00 1',111,
('IllIIIIy, Aul.led by ('r num~r ot clIndldntl'R for hon- • \I t J kl. 1U"l'tt It"n-
'nl IhI'R" RtUillmtl' ornblo duch<,IR tor .thl' ("n"ultll: ,,('('on 111: 0 III' • ,
(' i"IlI"llIlotll on Il ycnr. It 11\11,)'nl"o mnkl! I. I)OI"lhll' ernl chnhl1UIIl oC th ... {'wnt: ~" ,n·
hleh he"nn wllh n to obtAin thl' Glh lIochRlrnftlll'r 1""',,I('l1 "tllll<'nl" nn~ 111\1\,,1 to
tid Ih .. l(nJundJ. Ex- bnnl! nl mUllc Cor tho bllll. lIudltion.
': .,:~.' Ilt tht· rnlt,t hl'\("'f,£ l.·r'''w.i. t-, i;"'~'r ;.t":'",>i'
•:t" .. d ..tff t~4\t'H J J tt~!H·"..n" !he (iq,h~ltJ fr"'iln
',1'1:-1. t::\'v,-,', (j"!H!-<:<.t :\f:,.l cltt,1 Iii; ~)iJ th(' ~bt ....;h.
't U:.-- 11.1] ~lftl'r llu.\!::p.'1 H~, dCln~ ;\.1'1. at,.
J :l·~jrn! Ln.t \«',-1:-, ",\,1', 1!1 tit, ttl;,!'~11.~1'l:,Lr'", He
',', tiH:jth ~!f,~·rt ,H>! \I.~l.' ;) rn,('rnl.-,:' ~;!'1; .. l~p'\·
,\:: d 1-;'. '(-0(" O!~4· n~ hI\, cif''''··': frwtHh-~
t •.~:;t";ln·'l. !k:,th ,",,;1\'>') th.' ;1t .. \'
i'!"flt tq (",gnu:' nf '.\\'(' h;l\PI :f:j!1
Ii .....' on'" nt OJ(" fH~{~t nj(':l \\t"
h;l\t" 1~\I'r ~::.I~q~.. n, alii! I h.,\c'
J.nt "s,"'" n! thf~ fUjl-'.t fnc:l(h
T,~(.\f;)_ p.,,-dor
!·:,)ti dj'.H(~h
Slln l\ lJh: in ",1,1I11t'1l 10 ~lr~
I "'ll,··,n ,It" 1..\1\ ,!.tll;:hl'-I', ~1T1'
'\hn It"", ;)/,,1 :\1", Fr ...1 1'.1\:1.
ho!h of Ik,i\S'~ a h:"tJwr~ \\'11-
1,,,/11 I '(!I,Ll" of .\111:1/111>r.1,('nl-
H"[IlI.I; .1 ".l,"r. Mt, ~lar)
Sh.lr!'. til :-;,..,!1.1I/I1. an'\ lOll!
,:r ill1.khll'!ll"1l
S.-r' Il''''. \\ ,II I., ('()!l,h..l ....1
Salllld,l)' "I I:',J) pill, in lilt'
Mdlr;ltn"r' ,\I.I<'n dl:l'-'l \\llh
H,'\' \""1<:111< 'l"llIan:_ (.{ficlol-
1Il~ Inl.'tlll,·,,1 \\,11 h.' 01 ('lo\,·
,·nl"l.;
Students Star In One A(~Opera TItled
"Amahl and the Night Visitors"
"': ," ,I hlln fa-
. ~;"") ,\I,pln.~1
'.i~!..tlil'\ nf \\nrk
d; '1"1" ;H1Hlflll
:I..' ,IHlIbl"'!')'
JI,"Jjf'f' h~lIltJ.
,': '~,f1~: tf) "11~fl;.
'" t., nlj."".1 ,,~
islators
ided Tour'
uf Campus
'. ..
·.""'/I·~eys:s~:s.~:k:T:;~llr·,·~·..
cPublished weeklY by ~heA~iated Students at' The Intt'rcoli~iate ~nlghts ~d iwe audltoriwu and . 'the Do.. L>
. Boise JunJo~ College, !Valkyrlt'$. in_Ct)I1!~~~lon wl~h. u\e; theatre ....c£OlIt ,~f~~~ Uc:kt,ttl ..... ~!; .
. . . "::":LV i Boise theatre, are spol\$lnn~ a. $3.00 fo~ iltudenli" a.na-$4.:lQ-tot of. >.'." the:
Editor '........... • Ron Judd ; sertes 01 internationally ttUIlOW.! adllitli, .'
Sports Editor : ~ Ron Hayes I torv~~n tHms. The tint" '"[)iab<ll, i Tht toreign motion p1et~wlU =~t
Advertising Manager "="-.,,.;,;,.MomanNa.'iJ1er.~ ,lqll~ to be shown Jun. 2'~, i be lihm~n on" a ~ and tn.. "-Tfi'~~
Facll:'!Li\~.visor _ : Gordon R. UOS$ .. I The p~ram will start with a fdt,l~ "Pil}bo!t, ue.'· It Yrene.h .lnfOft:lJ4lc'-tlI
._ .--.-~----R -~._ftd. so-a. __ . .__ i··l;.9Jtl't.'.JIQCil.l1~5~dJrw the.' tllm.] for mylltery; ."Thlt ProUd and·""" ......."t
Steve Affleck ~~;~ B;~''''M'arylee COWl' : at 8;OOIW\. - ,..·------l~a"i.tllrut-; '1't1ti-RaUtt of Rom«i :n;"
, , '1 # Iand Ju1lt·t", a RUlIIian fum,
Mike Helmuth, JoAnn Powell. Carol ann Taylor !"St'ason" .tlckt!ts to the VJct~:e:! ~M/.\dame n;Ul'rfly". fUmed In. U: '.and JAlt
---' aN-'Ofl"ml'" hOIll Valkyrirr,-l " '. ~t.ttttr";-aM :'MyStven •. ~ •.......
and in the ticket ottic~., at the IUtUto Shu," . ~-:.INOUR OPINION... . -.-_ - - .. _.. ~.--_.~-_ --.._.._~-,..... weekly.'
Now that Christmas vacation has passed and the majority ot lI-i Boise Valley World AHairs Associatio.·~~eo:
have had time to regain our good study habits (? f, Wt! can prt!partc> T H S" k 0 "W 0 P "loth_ willa
ourselves-for those final scmt.'Stt!f exams which are drawing nt'ar 0 ave \ pea er n ar reace. tbe ,t.'
altogether too tast trom tht' viewpoint oC the students. K"tUn week. no *"'«1I0OI
JanuaD' 28 to February I, is one of those occa;SlOns whil:h st.·parate:! ... "W,u' or I't>/.\ev in '57!" That ill. IQilht P~ .•t·
the men from the boys and th ..• wornt.'n from th.' ~lrLi. ':"0 doubt som<.·; Campus Calendar th., qUlNtwn that the- 80bc VAlley etwetlHdeq·.
at us will end up p the boy and gU'1 cLl:>sillcatlons wht.'n th.! /lIla I World· "tta~ ""':iOdAtkin. JM.. UIJ .........
grades come out. 1m St at non,' of 1l.S Wdllt to become a St.ltbtlC Jotnuary 1.\ ",H try to aruwt'r. '1'l'Ic.-ir litlb aM how lbtt.
in Mr. Rowe's regtstr' b k. so I..,t's all ~et In th..•It.' and cram' S l! b<l!lroom. noon. PI Sl~" MlnlHU prOl:nun wl11 00 preuntetl tho Itamt't.·lf
S.l' :".W loun~.,. noon. W....wun-; 111 1M l.:ctufl'! mom of t~ lldmcII' (NUn.- wbidl .. "".'
il"r club : buildLng JilllUalo/ '8 and 19. Frio Cbrblmu· ~i_;-
S l' :-;E loun~l". 110011. 11"1 ; ,!4y to, .. filng, J IlnlJary '8. .peak" promottd. It.,..",,"
:; l' "0,"" d,! r rU<Jm. l.100In. (;oltJt~n P. Dr. i'Ullk. Munk.. oL n~ coUtoc.. ttl Ihlo llUilIlt.!.., ·.
S.l: b"lln~)m .. ~.. tl-ilr" danc," cl4.1J1. WhO. 1"1-\ ft·,;o;-tlily f'.'l~ from ..W.~.'.nmI. .1out E.,..· 11.
S UO·!Ul.iH I'm. 'L11lJ1 tl) Hu.ut1l 4lltl f:.uttorn Eu- IMbI.l!~:~~ ..•.....
JlUluary \il ro",'. will ta1J< on "Al~ in down and ~ .....
~ t· :-;w t<Hmi('\, noml. Sp,tnl1h en.i.....·· A r~~ptwl\ wUI br Iwld of tM vb~tt'
dutl ,Ith'r t~ talk for l~ .peoAiWr. u~ edltor 01"' .. " "
,:-; l' :-;.r: I",.n,,-.'. noun. Eo'f"nch d"h '£'h<.'n. on Salurw.y momilW 1M
:-;l' ",JW,I..·I r<lom. noon. (:01<10'1\ Z 19th .. Jrhc! f>nllUal of ~ AI\d
AUI.!lI"nuItl. ,1.'HJllonJ!", ~ 50 ,un. Au!" "'ul bot- prt'llC.'ntftl by IJptoatc-
JlUllmlY 11 rn 3-tr J(':1W"nt J> JlU'In. U. S.
S t" :" W 10'm;,:·-. V41kjri"" [.lo-p.;;lrtmrflt ot Stati.', AIId Or. 11M- Qf
St· ["'In.:". n"l)n. G.,rm,m eh.lb WIn, ~:tt..nt""n;:, Cmflmrt'rmJ COUft'o tJwm. \\1wn ........
S!.· p.,... rj•., rt;,om. ""Of!. Canl ...r- .w.llor (,! Uu.' Con..u14tr of (~i altlrt IMt tIlt't'"
btlfy dab nun)'. jjt.at~,l ill s"i\tlJ«t. ikdcUlt tor • ..,.. •.
~~U~y ,III • SUIlt'.14y llft.-nw"n lIpro4Xn"t Dr.; thAt .fM' d;ylllll ·
~ L :-; \\ l"'iO:.,.·. noon. l.uttwfUJI H~'r~ &alptfW. llnh-""r'lIit)' 01 CaI.ldfttiDtd fClif ~., .
dub Itoml4. and Mr. ~. S flUt'a1n. In-I tq ~ mvtoQr.:-" '..:
~ ~;hlt~ E ~Jun.:.'. noon. 1>M'7rr.t~~:~:.~ti~C~l14;'~: ::i ::'~tIU-:=~:
~U: t"lltroOm. noon. W'''''''l1n dub 1"11k on ~S.-utnUiml rlolhf:.nck i IIP'ft ~ ~ ..... "
~,~:jil::;:'::::~o;:~'n<~m. Ute :~;:~.'~.tM~~;~I~~~U:,t=ipo~t~:~~ef~t':~~
J<anuary 19 \'I<:tur.... of tm-l:"lIcn C'lJUnt~ wU111'tKt Un ...... liIp" <
,\urlttoriurn. Ot"'L1 t,.. thawn. !ltc-ala.amol' ., ......
J411UMY ~l) S.;atunu)· ....·..nlm;. ttKor,- will..... . . and It ~'.'.
'\wj.tOrlUffi. ~tr Brat!. br')ilIJc!l~t. il. piuwl di.~lI.Ql(m on "WlIat For.l Whtn 'M ~'.,..:
J tJlJ-;\\O pm"l>:n l'otiC)' for tM .'utu,,,1" Itlkint:f that .... "'.:
',nll ,on.,i.,t u' ttl«' m('n _P;-lIJClflC,'i'l:'d. hcT ~~
Elks Plan CO'nfests lltlO\r ..nd will ..... ~f1Ih'd by I~1 f~};~ ..I )rim Hoyd 3-l4rtltl. SchQol of lei· id!lflleU Uw!)' ~"'£'.'
Th.- 'lwl"nt I1U"lrli ortlcr ha.' rt', t .. r" ,,114 Se~nc". linln-nlly 01 fwflo lbtt -;:,
n'I".,j "pphcltlon f"rm~ for tb .. trJ.iltln 100- myth .....
I-:IK.< YO'llh 1"'il.u,r ..hJp cont t and 11\ .. ff14ln l'U"""<' of Ibis pro-. "",vry hUINUI .
th.' "M" ..t \',1IlIilbl,. Slufu,nt" l{l"1lm. l\C~rdj/l1t to Or. L4'On No- comlnI k~,~
~dloLlf"hlp award. TlIt' flNfflillM 'Ar, ill tt) ·'tnk ... a mtkll1 point at W'Oftb. Uw pDIIll';,~!
for ,'nll'nn.: thf' 10.-,,1 contl',.h Art' ~'\f'W of Hl" for1'ltn poUlk:land J1"K.-If tM.
F ..hnmry I for the l'lllth "'1I1t"r-' dtot"rmif\€" whAI ItKt U. s, f«t!la:n 'wb.hft iN
4hlp mnt ..,1t and 1,'t'bnIM)' I:) for' \'OUt")' W4, In tM PMt and .-bat 0W'ft, fJUk
th.' ...:hol,u,.hip ronh'lIt. it lIhould tM' In lh~ r"tUff'" SIU- ~. 114'
The lItud ...nh /1ft' llfl<:~l to I'ntrr 11mb IIrt' ~'t'k't1nwt, thIP tt\rt(lldllll"
Ih,"" f.'Ontt"1it!l. The local ('on I1''' t Shlflrnl!l A..... att ..tC'd IPfdaI hl.l mott
it....ilnt. ranl.:l' from 25 dollA" tOf I' ,,1t·"'I. o! 250:: PM" uoulcln. To tlw in doinlC 110
fir'lt platt to 1/) dollll" tor third lil"fi('rnl public ttMt rat ....... $2,00. curt'd 01 bII
plat:.". ".Ach ot tM fifllt pll\~ win· or SIk r--r ..... kIn 1lMt , .. rot 1__ -...,....,. ...
nf:'n will 1Jf.' I'lllt:'rro in too Itatt': nu'm!lt'l"I IJl II.SO,
conll'lIl whit'h Iti""" B tlrllt plll~'
prl~t' ot $-1Q9. Stat. wiMt'n art'
Iikrwlu' t'ntrR'd In thl' national
cont"l. whNt' prlzl'1I ran~1! III' to
SI,Oj)(}
Appllt:atlon fol'\'rul tor tiM' con,
teslll may bt! ohlnln~ in th('
.tudent nttaln oftlce.
This weekend. Jan. 18-19. th on,··act opera. "Amahl anti th ..- :"I;:ht
Visitors." is to bt- prest-nted III the alJllltuflllIn. ~bl\Y hours ot prac!H:"
and pn:paratlUn have bt-en put Into lht.' pn's"l\taliun by q'.litl' a f...,v
ot the students aIld nllrnerOll.~ oth"r lX'ople. ~LIflY ot us In the youn;;er
generation han' the Id.'a that opera IS a ,ynonyrn fo(' ..squ.ln· ... but
we believe that you wlll find t·nJuym •.'rtr. In tht.' {Ifle mlLsical [;.I~tlt
displayed by some 01 your feUow s t udell h v, ho lak ... p'lrl lfl thb
production. ..
It was d.-eldt'd at a recent dorm rnt'etm>: 01 :\(orn"JI\ flail. Ih"t
there would bt. a t1ghtenm~ of a numbt'r <Jt the dorm' .. rule,; cOfK...·rrun.:
male calling hours. male loun;.:in>:. th,! cundud of cOllpl,''; in the hall
and on the steps. etc. It the ~lrls break any ot th ..,...· rul •.'" or If lhl'
fellO\\'s they are with br.'ak them. th., girl", Will Ill, hd,j n·,,!)(Jfl.1lbl.-
and will receive demerits which w,llewnlu ••Hy It'ad to ht,m,; camp'~<l'd.
It would be advisable for you (eUa ... w ho h;J"~ >(<11... trI th.· dorm 10 ndp
abide by these rules or you may find y')I.II·'",I",·" d<lll'les., otw of lht·""·
weekcnds. ..
Remember how nice th(' campus lawn 10>lK.·,j lasl fali' II"w many
of'us have thought about what it mil)' look hk .. thi.i wnm:' r'rom
the well-worn paths that arl' aPlX'<Irm;:. l! S... ,m,ol thai all of u.s h,~,,·
at least learned the ,;hortest distance bo?tw... ·n two pmnt.i ~. ;1 .tr;'I,,;hl
line! This cold w('ather c.'rtainly mak.~s illl of IL. wanl tu h'IHy {rom
one building to thc other. but a few e'tlra moffi,'nt .. <;It'n! on tel>'
sidewalk will save our lawn from lookm.: lt~e a cow tJ.lslllft· L..t·,
all try to remcmber to use the jlid.?walk~. If on" of YOljr hudd ..·~
starts to cut acros" .. send hIm or h('r a n·mind.?r. It .".. ' r)ion" '·(.'pN·
ates. the campu" will continue to hit'" an appear;Hlc,' of which \Ii!'
can be proud.
We have heard by way or the .:rapcVll1C Ihat 0",' of thl' n· ..ilINlf.
ot Morrison Hall ha" been clcwrly cono'alin,; th.- filet that ..h .. h;ll
been wearing jeans or peddle-pU$Mrs 10 cia,;" hy rollin;;: lh"m up 'lhon'
her coat-tail. We wonder who this western vef!'llon of Pat,y :\1.11' 1$'
• •
Starting Janulft')' 22, a new form of recreiltion wHJ appt>ar on Ihtl
campus agt'nda. Through thl' ~ponsof!'lhip of the IK'" and th .. Val,
kyril'5. a seriell at tamoUll foreign film~ will be ~hown in It\(- auditorit1Tl1
and the WC thea,lre This is an activity in which a larK€' percrDtaltf'
of the larger colle~es Indulge and enjoy Vl'ry much. We bell"ve thllt
the movies will help lighten the drudgery of day att('r day lItudiell
It ~ill add another chance t~, the school'lI Ilctlvitin tor tM sturn-nt.!!
to get togetMr in a lIOClaJ atmO!'phere ... rj.
.~ ,.
-,
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SOC;olozv . ..:;:.;.:.:....'~'OJ . .NoWOrpaldba'
S· , .L. ' . Takt It t!U)'. 't'lIOW. Remember .... tet W 1100 o'cloc*
Pin I,'platter •• '.haye tome.. ' ~11.tter... r.\. . that tM ,"'halo p" Into trouble
an,1 ~lrl that *'.. , .... t taite, of Coke, K'<1\ anI)' ~ he .taJU bIowtn,.
, Surt·, you Nil havt • party without \ M1;;;;!;~~;;;~~'"
Coca·Cula-but wbo-.nta to1
puge4 BJC nOUNDUP
l'ktur"d ubov e b th.· 1!J.;t;";;~ .....itlon of tlw lI .. b,· Ilrllll"" I>.hl,.,th,dl 10',1:11. I'r"/II Idt t .. rL;ht. III
till' front ruw: Ibl ... Lrm ..... (·urkt·.\· lIi11 •. Jilll ~ .•1I•. )t·rr) ·I.· ...t'·r :l"d Ilid, I/ ..hh.... -;...·.,/ltl r"": 1/",11'
Baxter, Olln'r :llt·(,()rtl. Paut 1.0u;;;ht·l".\. h"/I 1;"1>1,,,,)/1 :11111 .Iim I.•·•·. Thl.;! r uw : 1,011 IIt,;;,·r .•hl.
n,,,·,. ~h,'lhl, ~lck Panh:o, Fr.·" Ci""din::, l"'"l, 1''''''"''. H.d., Hurt) .1IItl CO.ld •• ;•.,,:~., 1l1.1lI.I.') .
Yanke'~ .s~aditlm. "th.· hnlL':t-' th.'Lt
Ruth bUilt." h~L'; l:ecornt' "h1.lm·_' or
the ch:unp~" fur ;lnl)tlh'r ye:tr
Th~ ~n_'y \t,,'\)()·.!·<:of1cr.. t.e ",tn;I'~
tUfe 'Anil"h ~Llnd .., In :\,.1.'." York
City c!o.;ed 1t ..; :..:;\tl':\ !a ...t P··n·rTl-
t>,~)r :'~Oun ar.qr.ht'r ch,tptt'f In th.'
ht..;tu:-y ot =,porr .; ;\ ch:lpter \\ hieh
star!t'd \v1th thf' \..-orId ("h~l:nr}lon
:\"e'.\.- York YanKP';:"l of b:l.')!·b,tll
fame' ;lnd ch)..;(,d '." ith thp cnr.vn-
in~ of the ~e".v Yo'rk fiLtnt;;; ;15
tht; ·.....orld champion.j of prn f')iJT_~
ball
It W:l.S ~I:t::.;,.;. ~hntl,· ',_Ith iii,
OOlmlnS; tJ:lt and r"Jn 1..lr"'11·'
perfect wurld ,,·r:.·, C';:Iffi" tht'
hi~hli;.;htpd thp Yank;''-' t::ltl:,i' d,jr~
in~ thi:-; pa:~t ,1':1,,\1)[1 'Thp (;I'l!lt~,
\\'ith their hn:'\f. of ..L-tr:..; kd h:,'
vieran qU:lf.h.'tt,;td: ,('::arll" ("\(1'
f'r y anrl b:wk Fn::k (;Jf( ••rd.
cL itm'\I their first keLt'I" tltl.·
sincl~ I·~Jlfj. It :dl tnp;."w'd :n
Yankee Stadii.JITl I {orne of rhi'
Ch:lmrn·
Comln!: .\ttr:1i'tlon
Bois" \'a!ley b;t.;kf'th 111 !;tn, wJlI
han' the opport'lfllty fhi ..; y,·;tr t"
ob,="I~r\'(' tu-'o' t(j:lrn,lrr-:pr~t..; in ttjl'
BJC ::ym. ~Iar ..h H-c' will tJ" riF'
;';JC.\.\ r~!',:ion I to'lm,·y p);'j'lffs.
while ~,Iar..h D·!f; ....dl fin(1 ..ic:ht
t!'am-; cla ..;hin:: f"r thl' Idaho Sl:II"
high sl:h,)()! rhampi·J[J"hip.
"''':lk Si~l"r ..·~
Odd.,m"k"r.; ha .... pickf'll ~';:-:C.
BJC and f'.irk.s to flnl,h atop thl'
19'37 ICAe IIIIr- scram!,I ... bllt :IC·
conlin,: 10 h.t. w ..,:kpnd·s n'slllt~
the cryslal h.tll :t:\.I.I'[S wtll h:1\1'
to "r-t bifoc"l.; and lry r"'f'rim: a
little (!f'''r'''r IIlto ffH'lr rnhly (ish
howls if all S!\f'h pn·-,(':\:;on pick-
ings are to ('om" true. \Vlth tIIP
cxcepr.ion oC CSt'. Ih .. I:L,h ,chl)"L;
wert' rl'~~nnh.-d !'dOff' Ih" """'ion
a!lC heln,~ wl'ak ,htc·rs. On th ..
contrary, jf th"y ,,1'" ·....I'"k ,l,ll'r;;
thr'll they an' tlml-!,"y.; in dk:llis'~.
Although Jlllifol' dror,r,r'rl a pair
whil!' r-;r-;C paml'rl a "pill 1:1"1Fri-
day and Satlmby nii:hl,. it j, "lill
nnyhodY'll raCi'. Th .. llrcmn will
have 10 l"a,:Il(' ~arrH'S rl'rn:dl1inl~
and we predict that th" npilal
cjly lIquarl will Cinl,h in tIlP fir'l
division ilion" with r-;:--;C, Itil'h I
IInll CSU . . . hilt only IHn.' i
will tell. !
':<{\'..?~"'()_"'-<01
OIlO\VNINO OUNS I
TIl\IE .. ,\nlf:NTS ,\T
MOON'S OUTDOor,8UIJI'I. Y i
22S N, 9th BOIlIE 2'~ I
(SU, Dixie (rush Boise Junior College
Broncos Lose By 59·43, 87-70 Scores
Jd'~n~ I:: h ',\(" t:o['-:-l:wtlr]>Jrl,
h<~;.·d t'.\·lC" 1;1 ,~.tll"l·'·'i·, ":i
\\····:·:.·!;~l til.·y ()r~"~l'
::: : t)__,; "'r:~,'r ,:'-;~ i' Ifl;",) 1·d
r :", (qr:!,., ! :U:."· (~,I, ti' ',qr./j l'
I•.~
rf" .".
!"L:';" pl.l:' ('.,·Ltr· (':t:.'-\ £::"Jr.I"'~, ':1,' ,I,.,l;"!,. "~'IJ\'f' nd,;:r:n \\ ~~h !1
i i-}r"~,,' \.-..0:1 ~~f.l,,·'r·hn"~" \)( rh·' J)hl,~ "ruh ...UUl'W'"
t·t,ih !('.\(O .·{,d)'-.. d';ry::,,'d i:o.-,,· i r I;''ll'''~ !~~·tlt·l{ ~)tl·:n'.! r:l~·)l;".:h
f~:·'ir:\'--.,; ....J·L l,~ !,j ..r Fr-:d.t~.· "'.,' -"';.I~" ,-;.! .~ninri III tt:.' ftr"t hItt li( Stt.
::: dl:. n;.~hf th,' 1i;,~,' I~t'i.t'L lif !~~·d,:.'" .'i!,'nqr;r,,!·, t.f:·'n Itt ttl'h··d
':-:r, (;""C'.:" f1:.I:;!"·! £Ul' in ,1 ~';:'. f:o: .. • .drri·hr p.Jlf>r (nr r;tJtr~r. ,f.f
pr:..,,' ,"\7-71, ·.It'rd;:.. :t~: ~b' ","'llnd htl! til ~:l>' ttl"
(':..;t· \'·in.. ',: ,;to J[i • ti"';' ;,·,'n::<1 ,'." :h1 It ',\S
·rh.' CnU.'<" !If ,'"".rn":'n {'!lh ;')'; b", In ~---:,-;,' ,,',,!,t'
:."Ir ,lf1d th"l::' f:r'-.,;t tn U~,\(~ ;J11~.
L.'d hj (f):",l,,:ltd ,j •. [ r':, F;- trr~.',
th." ("_~f· /':L:"f·; ";I'!Jfi'l} L.: pl:r:t,
th;o ,-"cl)n,l h tlf \l.n,l .. hul'!:n.: fh"
(;":n :-;!;lr.'r'~ tl)l rr>'p' j.; f:·'hlf:t!
~,,;:<: P;HI>n, 1~,11.;j [.:pl,,:h.·!j' \::d
I )il'.,·:~ ~rd '"rd -;;: rh,' doqL!.· (1..:-
tl::-" ~ I:n<' !.Id tf ·.\.t;,:-;'f f·wn; ....:h of
1:1 !'((Il~ f T,). "·.··r'·nn~·· <·to l"·{;n::-lt
h·tif-rJ!n~· d~·rli·:' ~'.!nkfJ rn,'·dh'.l
Fr:lrril' \''':th j7 ;;0;:;1-, 1~.ln:-' r,·.\r:~. "r-y (;It ~'Ilr It; ,1:>! ~{l'( 'n:"! ~:'lr,
nid.'..; .Inn -"r:,'(w"r 's:'h I I ;tr~d r>'!,"! I ..~
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H.n,1G.O'9" CLOUZOT'S
DIABOllQUE
,,'1\:" ,";f:';'.\ i.',.l:tl~·t·.l;;·ki~Lon:: ifl.
tl:p ~.;'l'··1':d !r t!:~,. t.":! th·· ':.Jil;Ltl
n~! t" Irn ~l: liti t~'trl·tn! Ul'-t( ;;.J ...ti;"
htl'>.! " ;.c',:i', o';tl1q~ lj."i~ !'H" a
r;l~d "1· l" ~tl:.·),..
.\1'" dn ,'~t'l;:'!l:~g;-:ht ft:·· ~';'lfn·
;, t ~,; ·1r. lr··n ..··~ .l!;";,J{ ~.,'rt t::"'~r "ct:'·
tl~l't I~',\I' d··{,·t~ .,~ (·,trr:t\!j.\ l.t.j:i ..·t
r(I~' (', l;-.,ld.c·;'o; ;'L,~l '11:...:'~.';i-l 1:.:>\;'. ...
....>~l:.. ,\ ~.~ rt·~·!}td Hl It ".\C i>L\;
1:) '.;it1._' fIt ft:"-i;' ','-In, th-.t:< ,":-iC
;;tllt;' ';~i [: ..t.'· -,dt;1,.,(t tt:~':r v·.\',.~)n~ l'.t!i;o."t
l:~' t· ... ·rt/ir::: t;"l:': ["n:l~"l f""t"" t~ttn....
'."hdf· ttl'" lJ"t-,H;\(ld;I'~ "":"Jnno:: ~\', 0
,'rL:"~" t~:) ;ltLnt~ ;)f°r :-:l:n~ (!...);.tto·
fit. );.,"'n·.:! 1'.'1 14"'1;"1'1 ;.l~ q~j'jfj~"'d
[II IIJ."t ttl ~hn·~· t'l10!,·,,·!tj".' ~:""!!~J:"';
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